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INTISARI 
Perkembangan perbankan syariah yang semakin tahun semakin meningkat akan 
tetapi penguasaan bank syariah terhadap pasar perbankan nasional belum begitu 
kuat. Perbankan syariah hanya memperoleh market share kurang dari 5%, hal ini 
menjadikan pembelajaran bagi dunia industri khususnya perbankan. Pemerintah  
akan terus berupaya untuk mengembangkan industri keuangan syariah, seperti 
meningkatkan kemampuan SDM keuangan syariah, mendorong produk keuangan 
syariah yang inovatif untuk memperdalam pasar, meningkatkan akses ke lembaga 
keuangan syariah, dan memperbesar konsumen keuangan syariah. Oleh karena itu 
pemerintah mengeluarkan program terkait budaya menabung. Program Tabungan 
Simpel/Simpel iB telah diluncurkan secara resmi pada 14 Juni 2015 oleh Presiden 
Republik Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan OJK bersama industri 
perbankan dalam membangkitkan kembali kampanye "budaya menabung" bagi 
pelajar sejak dini.  
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh religiusitas, disposable 
income, dan pengetahuan terhadap minat menabung siswa smk di bank syariah. 
Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda, uji F dan uji t untuk 
melihat apakah variabel independen memiliki pengaruh atau hubungan dengan 
variabel dependen. 
Berdasarkan hasil sebaran angket kuesioner, penelitian ini mendapatkan 
kesimpulan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap minat menabung siswa di bank syariah sebesar 25,1% sedangkan sisanya 
74,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak disertakan dalam penelitian ini. 
Uji F telah membuktikan bahwa religiusitas, disposable income, dan pengetahuan 
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
minat menabung siswa di bank syariah  (F hitung (10,371) > F tabel (4,03) pada 
signifikan 0,0000 < 0,05). Selain itu, uji t pun secara parsial menunjukkan bahwa 
variabel religiusitas dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat siswa 
menabung di bank syariah, sedangkan disposable income tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap minat menabung siswa di bank syariah.   
Kata Kunci: religiusitas, disposable income, pengetahuan, dan minat menabung. 
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ABSTRACT 
 
The development of sharia banking that is increasingly increasing year but the 
control of sharia banks to the national banking market has not been so strong. 
Syariah banking only gets less than 5% market share, this makes learning for 
industry especially banking. The government will continue to develop sharia 
finance industries, such as enhancing the capabilities of sharia financial human 
resources, encouraging innovative sharia financial products to deepen markets, 
increasing access to Islamic financial institutions, and enlarging sharia financial 
consumers. Therefore the government issued a program related to saving culture. 
The Simple / Simple Savings Program has been officially launched on June 14, 
2015 by the President of the Republic of Indonesia as a form of OJK support with 
the banking industry in reviving the "savings culture" campaign for students from 
an early age. 
This study aims to explain the influence of religiosity, disposable income, and 
knowledge of interest in saving students smk in sharia banks. This study uses 
multiple linear regression test, F test and t test to see whether the independent 
variable has an influence or relationship with the dependent variable. 
Based on the results of questionnaire questionnaire distribution, this study 
concluded that the independent variables have a significant influence on the 
interest of saving students in Islamic banks by 25.1% while the remaining 74.9% 
influenced by other factors not included in this study. F test has proved that 
religiosity, disposable income, and knowledge together have a positive and 
significant influence on interest of saving students in syariah bank (F count 
(10,371)> F table (4,03) at significant 0,0000 <0 , 05). In addition, the t test was 
partially indicated that the religiosity and knowledge variables significantly 
influence the student's interest in saving in syariah bank, while the disposable 
income did not significantly influence the interest of saving students in syaria 
bank. 
Keywords: religiosity, disposable income, knowledge, and interest in saving. 
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MOTTO 
 
Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku akan 
bersamanya selama ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku 
dalam dirinya maka Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku, jika 
ia mengingat-Ku dalam sekumpulan orang maka Aku akan lebih 
mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih 
bagus darinya. 
 (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 
Pilih untuk tetap berbuat baik. Sekalipun menerima hal yang tidak 
baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat 
yang panas, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, 
serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.  
(Aldilla Dharma) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/U/1987.  
I. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab  
Nama  Huruf Latin  Keterangan  
 ا 
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
د 
  ذ
 ر
 ز 
س 
  ش
 ص
ض 
 ط
 ظ
 ع
Alif 
Bā‟ 
Tā‟ 
Ṡā‟  
Jīm  
Ḥā‟ 
Khā‟ 
Dāl 
Żāl 
Rā‟ 
Zāi 
Sīn 
Syīn 
Ṣād 
Ḍād 
Ṭā‟  
Ẓā‟  
„Ain  
Tidak dilambangkan  
b  
t  
ṡ 
 j  
ḥ  
kh  
d  
ż 
r  
z 
s  
s 
yṣ 
ḍ  
ṭ 
 ẓ 
ʻ 
Tidak dilambangkan  
be  
te  
es (dengan titik di atas)  
je  
ha (dengan titik di bawah)  
ka dan ha  
de  
zet (dengan titik di atas)  
er  
zet  
es  
es dan ye  
es (dengan titik di bawah) 
de (dengan titik di bawah)  
te (dengan titik di bawah)  
zet (dengan titik di bawah) 
koma terbalik di atas  
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 غ
 ف
 ق
 ك
ل 
  م
 ن
 و 
ھ 
ء ـ 
  ي  
Gain  
Fāʼ  
Qāf  
Kāf  
Lām  
Mīm  
Nūn  
Wāwu  
Hā‟  
Hamzah  
Yāʼ 
g  
f 
q 
k 
l  
m 
n 
w 
h 
ˋ 
Y  
ge 
ef 
qi  
ka 
el  
em 
en 
w 
ha  
apostrof  
Ye 
    
  
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap  
ةدﻣـ     
ة   
Ditulis 
Ditulis 
Muta‘addidah 
‘iddah 
  
III. Tᾱ’ marbūṭah  
Semua tᾱ’ marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh 
kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 
sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya 
kecuali dikehendaki kata aslinya.  
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 ﺔﻤﻜﺣ 
 ـ    ﺔ   
اﻷوﺎﯿﻟ ءﺮﻛاﺔﻣ 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
Ḥikmah 
‘illah 
karᾱmah al-auliyᾱ’ 
  
IV. Vokal Pendek dan Penerapannya  
----   ---  
----   ---  
----   ---  
Fatḥah  
Kasrah  
Ḍammah  
Ditulis 
 ditulis  
ditulis  
A  
i 
u 
  
    
ﺮﻛ  ذ 
ﺬھ   
Fatḥah  
Kasrah  
Ḍammah  
ditulis 
ditulis 
ditulis  
fa‘ala  
żukira 
yażhabu  
  
V. Vokal Panjang  
 
1. fatḥah + alif  
ﺎ  ﺔھ ـ ﯿ 
2. fatḥah + yā‟ mati   
ـ      
3. Kasrah + yā‟ mati  
 ﺮﻛـ ﻢ 
4. Ḍammah + wāwu mati  
ﺮ  ضو 
 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis  
 
Ᾱ 
jᾱhiliyyah 
ᾱ 
tansᾱ 
ī 
karīm 
ū 
furūḍ 
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VI. Vokal Rangkap  
 
1. fatḥah + yā‟ mati  
ﺑـﻢﻜ ﯿ  
2. fatḥah + wāwu mati   
ﻮﻗ ل 
 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis  
 
Ai 
bainakum 
au  
qaul  
  
VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof  
ﻧـ م أ أ 
ت   د ا  ُ  
ﻛﺷر مـ ﺋﻟن 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
a’antum  
u‘iddat  
la’in syakartum  
  
VIII. Kata Sandang Alif + Lam  
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf 
awal “al”  
اﺮﻘﻟ نأ 
 اﺎﯿﻘﻟ س 
ditulis   
ditulis   
al-Qur’ᾱn   
al-Qiyᾱs   
  
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama 
Syamsiyyah tersebut   
ﺎﻤاء  ﻟ 
ﺲﻤا  ﻟ 
ditulis 
ditulis   
as-Samᾱ  asy-
Syams   
  
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat  
Ditulis menurut penulisannya  
 ا ﺮﻔﻟىوذ ضو 
 ﺔـ ا  ﻟ  ھأ  
ditulis  
ditulis  
żɑwi al-furūḍ 
ahl as-sunnah  
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X. Pengecualian 
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:  
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, 
syariat, lafaz.  
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.  
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 
negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, 
Ahmad Syukri Soleh. 
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 
Toko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Secara umum, tujuan utama bank syariah ialah mendorong dan 
mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat atau bangsa, dengan 
melakukan aktivitas perbankan, keuangan, komersial, dan investasi sesuai 
dengan asas islam (Iska, 2012). Pembentukan sistem bagi hasil dalam 
perbankan syariah merupakan suatu alternatif yang dinilai dapat 
menghindarkan dampak negatif bagi penerapan sistem bunga, seperti 
pembebanan berlebihan dengan beban bunga berbunga (compound interest) 
pada nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, 
timbulnya pemerasan (eksploitasi) yang kuat terhadap yang lemah, 
terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi ditangan kelompok elit (para 
bankir dan kelompok modal), serta kurangnya peluang bagi kekuatan 
ekonomi lemah/bawah untuk mengembangkan potensi usahanya (Sumitro, 
2004 dalam Yayan, 2010).  
Usaha pembentukan sistem bagi hasil didasari oleh larangan dalam 
agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau 
disebut dengan riba. Hal ini juga ditegaskan oleh fatwa MUI nomor 1 tahun 
2004 tentang bunga yang intinya mengharamkan bunga bank yang 
didalamnya terdapat unsur-unsur riba (Azzahra, 2015). Tidak hanya ajaran 
agama Islam, riba juga dilarang dalam ajaran non muslim. Dimana dalam 
agama islam, pelarangan riba ditulis dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah 2: 
275-276, bagi Yahudi pada Old Testament (perjanjian lama) pasal 22: 25 
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juga melarang konsep riba, serta pelarangan lainnya ada dalam kitab injil 
Lukas pasal 6:34-35 (Iska, 2012).  
Menurut Syafi’I Antonio dalam Ery Wibowo (2007), munculnya bank 
syari’ah adalah karena dorongan yang kuat dari keyakinan agama baik 
secara tekstual maupun historis, dimana agama diyakini membahas 
kehidupan dan persoalan-persoalan pengelolaan keduniaan termasuk 
mengelola bank dan bagaimana bertransaksi. Maka religiusitas seharusnya 
memiliki peran yang besar terhadap partisipasi masyarakat Indonesia 
terhadap bank syariah. 
Dalam penelitian lain yang dilakukan Atsede Woldie dan Saad Nasser 
Al Hajari (2003) di Qatar tentang “Islamic Banking in The West: The Need 
for Islamic Banking in The UK” dalam Mu’in (2016), terungkap faktor-
faktor alasan pelanggan bermitra dengan bank syari’ah. Setelah dirangking 
maka urutan motivasi bermitra dengan bank syari’ah adalah pertama faktor 
relegiusitas (keagamaan), kedua kepercayaan terhadap terhadap komite 
pengawasan dalam bank syari’ah, ketiga kerahasiaan, keempat reputasi dan 
citra dan kelima sifat sosial dan ramah dari pegawai bank. Dari penelitian 
tersebut terbukti bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang kuat dalam 
mempengaruhi keputusan nasabah menabung di bank syariah. 
Menurut Rokeach dan Bank (Sahlan, 2011:39) mengartikan 
keberagamaan atau religiusitas merupakan suatu sikap atau kesadaran yang 
muncul yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang 
terhadap suatu agama. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada 
pada diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai 
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dengan kadar ketaatannya terhadap agama (Jalaluddin, 2010:257). 
Keberagamaan atau religiusitas seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi 
kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang 
melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan 
aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural (Masruroh, 2015). 
Glock dan Stark dalam Mu’in (2016), menganalisis religiusitas ke 
dalam lima dimensi, yaitu: dimensi ideologis, ritualistik, eksperensial, 
intelektual, dan konsekuensi. Sebagaimana disampaikan Komarudin 
Hidayat dalam Imam Ghozali (2002: 2), religiusitas cenderung bersikap 
apresiatif terhadap nilai-nilai universal agama secara substansi. Maka 
religiusitas akan melahirkan pilihan-pilihan sikap dan perilaku dalam 
kehidupan sosial yang berasal dari keyakinan agama yang dianut. Hal ini 
dapat dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, akan tetapi 
kesadaran terhadap penggunaan bank syariah masih rendah. Bisa jadi yang 
membuat sedikitnya masyarakat muslim di Indonesia yang menjadi nasabah 
bank syariah adalah rendahnya tingkat religiusitas mereka dalam beragama. 
Seseorang muslim yang memiliki komitmen beragama (religiusitas) yang 
baik akan menerapkan ajaran agamanya secara totalitas dalam kehidupan 
sehari-hari, termasuk dalam aktivitas ekonomi seseorang muslim yang 
religius akan memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah 
Islam. Tidak hanya dirasakan oleh umat muslim saja, perbankan syariah 
juga dapat dirasakan oleh umat non-muslim, karena perbankan syariah 
dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang pembangunan ekonomi 
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yang handal dan dapat beroperasi secara sehat dan wajar dengan bank-bank 
konvensional yang ada.  
Selain membahas faktor-faktor perilaku konsumen yang berfokus 
pada religiusitas, akan dibahas juga faktor yang mempengaruhi konsumsi. 
Diantaranya Keynes menyatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh 
disposable income. Disposable income adalah pendapatan setelah dikurangi 
pajak dan merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan. Disposable 
income yang digunakan untuk menabung merupakan pendapatan yang 
tersisa karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. 
Secara tidak langsung tabungan masyarakat ditentukan oleh besarnya 
pendapatan dan juga besarnya konsumsi. Selain itu, tabungan ini juga 
ditentukan oleh tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga naik, maka 
masyarakat akan cenderung untuk menabung dan mengurangi konsumsinya 
dan sebaliknya. Konsumsi dan tabungan memang saling mempengaruhi satu 
sama lain. Disposable income yang ada pada dasarnya digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan pengeluaran konsumsi dan sebagian lain digunakan 
untuk menabung (Ernita et al, 2013:178-179). 
Samuelson tahun 1999 dalam jurnal kajian ekonomi (Persaulian et al, 
2013:5 dalam Masruroh, 2015) menyatakan bahwa faktor-faktor utama yang 
mempengaruhi dan menentukan jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah 
disposable income sebagai faktor utama, pendapatan permanen dan 
pendapatan menurut daur hidup, kekayaan serta faktor permanen lainnya 
seperti faktor sosial dan harapan tentang kondisi ekonomi dimasa datang. 
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Dalam kaitannya perbankan syariah dengan pengetahuan atau edukasi, 
dimana kurikulum perbankan syariah baru terstandarisasi pada tahun 2013. 
Perkembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan jurusan 
perbankan syariah yang semakin tahun semakin pesat, hal ini diungkapkan 
dalam workshop Majelis Musyawarah Guru Perbankan Syariah (MMGPS) 
ketua umumnya Yuli Rahayu mengatakan perkembangan SMK Jurusan 
perbankan syariah relatif pesat, namun selama ini pelajaran yang diberikan 
belum memiliki standar kompetensi yang jelas. 
Dengan adanya standar kompentensi yang jelas, berbagai analisis 
menunjukkan bahwa pendidikan atau pembelajaran nasional sekarang ini 
sedang dihadapkan pada berbagai krisis yang perlu mendapatkan 
penanganan secepatnya, diantaranya berkaitan dengan relevansi atau 
kesesuaian antara pendidikan atau edukasi dengan kebutuhan masyarakat 
atau pembangunan (Sholikah, 2009). Salah satu kriteria yang mendukung 
keberhasilan suatu pendidikan atau edukasi adalah kurikulum, karena 
kurikulum berpengaruh sekali terhadap maju mundurnya pendidikan.  
Tujuan kurikulum adalah untuk mengontrol proses  pendidikan agar 
dapat mencapai target tujuan nasional (Solikah, 2009). Tujuan nasional 
adalah membentuk manusia pembangunan sehat jasmani dan rohaninya 
memiliki pengetahuan dan keterampilan dapat mengembangkan kreativitas 
dan tanggung jawab dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh 
tanggung jawab, adapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan 
disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia 
dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.  
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Penelitian terdahulu terkait kurikulum telah membuktikan  bahwa 
segala proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah mampu membawa 
perubahan, khususnya pada perubahan sikap dan perilaku pada siswa (Saleh, 
2012). Tujuan pembelajaran juga dirumuskan dalam bentuk perilaku atau 
performansi, yang dalam kaitannya dengan bagaimana pengetahuan 
perbankan syariah yang dipelajari mampu mempengaruhi perilaku siswa 
terhadap minat menabung di bank syariah.  
Kegiatan menabung yang dilakukan oleh pelajar sekolah merupakan 
salah satu bentuk dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi 
tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 
menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 
memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka (Kotler, 2008: 166). Perilaku 
pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan 
psikologis. 
Dalam perkembangannya di Indonesia, market share industri 
perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional menunjukkan 
kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu meningkat dari 
4,60 persen di Juli 2015 menjadi 4,81 persen di Juli 2016. Walaupun 
perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini berkembang sangat 
pesat, akan tetapi penguasaan bank syariah terhadap pasar perbankan 
nasional belum begitu kuat. Perbankan syariah hanya memperoleh market 
share kurang dari 5% (Asma, 2014: 4). Hal ini dapat dilihat dalam tabel 
perbandingan indikator perbankan syariah dengan perbankan konvensional 
di bawah ini: 
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Tabel 1.1 Perbandingan indikator perbankan syariah dan 
perbankan konvensional 
 
Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 
Perbankan syariah 
Aset 195,018 242.276 
477.304 509.685 573.700 
DPK 147,512 183.534 217.858 231.175 263.522 
Pembiayaan 147,505 184.122 
115.720 133.965 146.249 
Perbankan konvensional 
Aset 4.262,587 4.954.467 5.615.150 6.132.583 6.465.680 
DPK 2.984,050 
4.134.019 4.669.470 5.046.031 5.264.250 
Kredit 2.725,674 
4.897.853 5.555.841 6.066.939 6.420.830 
Sumber: Data Statistik Perbankan syariah dan Statistik Perbankan Indonesia, 
data diolah 
 
Melihat tabel 1.1 2,95% market share masih dikuasai oleh perbankan 
konvensional. Hal ini dapat dilihat perbedaan yang cukup jauh antara hasil 
yang diperoleh perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Aset 
perbankan konvensional pada tahun 2016 berhasil menembus angka 
6.465.680 triliun rupiah, 11 kali lipat aset yang dimiliki oleh bank syariah, 
begitu juga dengan kedua indikator keuangan lainnya. 
Market share perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan 
konvensional tentu masih sangat jauh. Padahal penduduk Indonesia 
mayoritas muslim. Dengan penduduk lebih dari 237 juta jiwa, sekitar 207 
juta di antaranya (87%) beragama Islam (Badan Pusat Statistik: 2010), dan 
jumlah umat Islam potensial untuk menjadi customer bank syariah lebih dari 
100 juta orang. Dengan demikian, mayoritas umat Islam belum 
berhubungan dengan bank syariah (Agustianto: 2011 dalam Abdul Mu’in, 
2016). Hal ini menjadi evaluasi dan tantangan tersendiri bagi 
pengembangan industri perbankan syariah kedepan. 
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Menurut Rahmat wakil ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui 
Suara.com Kamis (29/9/2016)., dalam sambutannya mengatakan dalam era 
new normal di saat perekonomian melambat dan konsumen mengurangi 
belanjanya, industri keuangan syariah harus menyiapkan diri untuk 
beradaptasi secara tepat untuk tetap bertahan dan terus berkembang dengan 
baik. "Dalam kondisi ini, OJK juga akan terus mengembangkan industri 
keuangan syariah, seperti meningkatkan kemampuan SDM keuangan 
syariah, mendorong produk keuangan syariah yang inovatif untuk 
memperdalam pasar, meningkatkan akses ke lembaga keuangan syariah, dan 
memperbesar konsumen keuangan syariah," kata Rahmat dalam keterangan 
tertulis. 
Pemilihan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) pada jurusan 
perbankan syariah sebagai responden penelitian karena menurut Lubis 
(2014) menyatakan bank syariah memiliki tiga segmentasi pasar 
berdasarkan usia nasabah, tentunya untuk melakukan pengembangan bank 
syariah harus memperhatikan tiga segmentasi pasar ini. Berdasarkan riset 
Mars Indonesia, persentase terbesar nasabah perbankan syariah ada pada 
kelompok usia tua (35-55 tahun), yaitu mencapai 50,8%. Berikutnya ada 
pada kelompok usia dewasa (25-34 tahun) sebesar 37,6%, dan pada 
kelompok usia muda (18-24 tahun) sebesar 11,6% (Dhorifi: 2013 dalam 
Mu’in, 2016). Ternyata segmentasi pasar bank syariah kelompok usia muda 
(11,6%) menjadi segmentasi yang cukup potensial. 
Berdasarkan hasil riset tentang perbankan syariah yang dilakukan oleh 
MARS Indonesia pada akhir tahun 2011, terungkap bahwa jumlah populasi 
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di 5 kota besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan) yang 
memiliki rekening di bank syariah baru sebesar 3,3% (setara dengan 
621.110 populasi). Jumlah tersebut berasal dari 4,7% (setara dengan 
450.213) populasi di Jakarta, 0,9% (setara 20.159) populasi Bandung, 1,1% 
(setara 33.728) populasi di Surabaya, 3,0% (setara 45.008) populasi di 
Semarang, dan 3,4% (setara 72.002) populasi di Medan. 
Berdasarkan data populasi dari BPS yang diolah kembali oleh MARS, 
per akhir tahun 2011 penduduk kota Jakarta berjumlah 9.578.999 jiwa, 
Bandung 2.239.886 jiwa, Surabaya 3.066.161 jiwa, Semarang 1.500.268 
jiwa dan Medan 2.117.693 jiwa. 
Tabel 2.1 
Kepemilikan rekening di Bank Syariah 
 
 Memiliki Rekening di Bank syariah 
 Ya Tidak 
Total 3,3 96,7 
   
Jakarta 4,7 95,3 
Bandung 0,9 99,1 
Surabaya 1,1 98,9 
Semarang 3,0 97,0 
Medan 3,4 96,6 
   
15-24 3,4 96,6 
25-34 3,4 96,6 
35-55 3,1 96,9 
Sumber: Mars indonesia, 2011 
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Gambar 1.1 
Nasabah Berdasarkan Usia  
 
 
 
Kelompok usia muda didominasi oleh pelajar dan Mahasiswa. 
Penelitian terhadap siswa SMK ini sejalan dengan program “Gerakan 
Indonesia Menabung (GIM)” yang dibuat oleh pemerintah yang ditujukan 
kepada anak sekolah dan perbankan syariah (Abdullah, 2015). Program ini 
dicetuskan karena pemerintah menilai bahwa minat menabung khususnya di 
kelompok pelajar masih terlalu rendah.  
Budaya menabung yang tertanam sejak dini dapat memberikan banyak 
manfaat, seperti pembangunan karakter hidup hemat, disiplin dalam 
membelanjakan uang, dan persiapan masa depan. Selain itu menabung juga 
dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim 
mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang 
sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam ayat Al-
Qur’an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan 
kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. 
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Banyak manfaat yang diperoleh dalam menabung baik bagi 
perusahaan, negara maupun individu. Bagi perbankan akan mendapat 
keuntungan atau profit. Bagi negara, menabung dapat mengurangi hutang 
negara dengan meningkatnya investasi nasional, sedangkan manfaat bagi 
individu adalah memperoleh keuntungan dari prinsip bagi hasil dan 
sebagainya. Oleh karena itu, perbankan syariah melakukan berbagai strategi 
dan cara untuk menarik minat anak sekolah, seperti promosi iklan yang 
menarik baik di media cetak maupun elektronik, pemberian hadiah, desain 
kartu ATM yang unik, peningkatan citra perusahaan, dan lain – lain. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud 
melakukan penelitian dengan beberapa variabel yang berbeda dari penelitian 
terdahulu. Penulis mengharapkan penelitian ini akan dapat menambah 
pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung 
di bank syariah. Untuk itu penulis akan memberikan judul penelitian: 
“PENGARUH RELIGIUSITAS, DISPOSABLE INCOME, 
PENGETAHUAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MINAT 
MENABUNG DI BANK SYARIAH (STUDI KASUS DI SEKOLAH 
MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
menabung di bank syariah pada siswa sekolah menengah kejuruan 
(SMK)? 
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2. Apakah disposable income berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
minat menabung di bank syariah pada siswa sekolah menengah 
kejuruan (SMK)? 
3. Apakah pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
menabung di bank syariah pada siswa sekolah menengah kejuruan 
(SMK)? 
4. Apakah religiusitas, disposable income, dan pengetahuan berpengaruh 
positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap minat menabung di 
bank syariah pada siswa sekolah menengah kejuruan (SMK)? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah penulis jabarkan di 
atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat menabung di 
bank syariah pada siswa sekolah menengah kejuruan (SMK). 
b. Menganalisis pengaruh disposable income terhadap minat 
menabung di bank syariah pada siswa sekolah menengah kejuruan 
(SMK) 
c. Menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung di 
bank syariah pada siswa sekolah menengah kejuruan (SMK). 
 
2. Manfaat 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, 
diantaranya:  
a. Bagi Akademik 
Adanya penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan 
terutama tentang perbankan syariah dan dunia pendidikan, 
khususnya di perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. 
b. Bagi Praktisi  
Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
dan sarana latihan dari kenyataan yang ada di lapangan yang sangat 
berharga untuk diaplikasikan dengan pengetahuan yang diperoleh 
peneliti selama berada di bangku sekolah dan kuliah.  
c. Bagi Masyarakat 
Sebagai sarana informasi mengenai perbankan syariah, menambah 
pengetahuan pembelajaran pada bank syariah serta memberikan 
bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
menabung di bank syariah.  
d. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan 
datang, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan yang dapat 
membantu penelitian selanjutnya. 
 
D. Sistematika Pembahasan 
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Dalam penulisan skripsi ini akan terbagi ke dalam lima bab utama 
yang akan disajikan secara berurutan dengan sistematika penulisan sebagai 
berikut: 
BAB I  Pendahuluan, menguraikan argumentasi tentang pentingnya 
peneliti ini. Bab ini mencakup latar belakang masalah 
sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, rumusan masalah 
yang berguna untuk memfokuskan pembahasan, tujuan dan 
manfaat penelitian yang mengetengahkan alasan pentingnya 
penelitian ini dilakukan, serta sistematika pembahasan 
untuk memudahkan pengecekan bagian-bagian penelitian 
pendahuluan.  
BAB II Landasan Teori, telaah pustaka yang menjelaskan 
penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis 
dalam penelitian ini, kerangka teoritik yang membahas 
mengenai tinjauan teorotis, hubungan antara teori-teori yang 
digunakan dalam penulisan penelitian dengan 
pengembangan hipotesis, kerangka teoritis berisi 
kesimpulan dari telaah literatur yang digunakan untuk 
menyusun asumsi dan hipotesis yang selanjutnya 
disambung hipotesis yang dirumuskan, informasi mengenai 
variabel-variabel penelitian, dan kerangka berpikir. 
penelitian. 
BAB III  Metode Penelitian, metodologi penelitian yang menjelaskan 
mengenai jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel 
15 
 
penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional 
variabel dan teknik analisis data sebagai alat pisau analisis 
yang digunakan untuk melakukan penelitian.  
BAB IV  Gambaran umum mengenai perbankan syariah dan siswa 
sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan perbankan 
syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, analisis data dan 
pembahasan yang berisi tentang hasil analisis dari 
pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif 
maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah 
dilakukan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan mengenai 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
yang diteliti selama periode penelitian. 
BAB V  Penutup, bab ini akan berisi tentang kesimpulan atas hasil 
penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian 
selanjutnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, 
Disposable Income, dan Pengetahuan Perbankan Syariah pada Siswa 
Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) terhadap Minat Menabung di Bank 
Syariah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Daerah 
Istimewa Yogyakarta), dari hasil analisis dan pembahasan yang telah 
dijelaskan pada bagian bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Variabel religiusitas (X1) secara parsial berpengaruh terhadap minat 
menabung siwa sekolah menengah kejuruan terhadap minat menabung 
di bank syariah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi 
religiusitas maka semakin besar juga minat menabung siswa sekolah 
menengah kejuruan di bank syariah. 
2. Variabel disposable income (X2) secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap minat menabung siwa sekolah menengah kejuruan terhadap 
minat menabung di bank syariah. Hal ini dapat diartikan bahwa tinggi 
atau rendahnya pendapatan yang diterima oleh siswa sekolah menengah 
kejuruan setiap bulan tidak mempengaruhi  minat menabung siswa 
sekolah menengah kejuruan untuk menabung bank syariah. 
3. Variabel pengetahuan (X3) secara parsial berpengaruh terhadap minat 
menabung siwa sekolah menengah kejuruan terhadap minat menabung 
di bank syariah. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi pengetahuan 
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siswa terkait perbankan syariah maka semakin besar juga minat 
menabung siswa sekolah menengah kejuruan di bank syariah. 
B. Saran  
Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran 
yang dijelaskan sebagai berikut: 
1. Bagi SMK di Yogyakarta dengan jurusan perbankan syariah 
a. Dengan adanya jurusan perbankan syariah, diharapkan sekolah 
mampu menekankan kepada siswa-siswinya untuk menabung di 
bank syariah. Hal ini juga dapat membantu menjalankan program 
pemerintah, yaitu Program Tabungan Simpel/Simpel iB telah 
diluncurkan secara resmi pada 14 Juni 2015 oleh Presiden Republik 
Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan OJK bersama industri 
perbankan dalam membangkitkan kembali kampanye "budaya 
menabung" bagi pelajar sejak dini.  
b. Tidak banyak sekolah menengah kejuruan dengan jurusan perbankan 
syariah terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan sekolah 
dapat bekerja sama dengan universitas untuk memberikan sosialisasi 
kepada siswanya untuk meneruskan di perbankan syariah, sehingga 
pengetahuan yang didapatkan oleh siswa akan semakin bertambah.    
2. Bagi peneliti 
a. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas tiga variabel dalam 
mengetahui faktor yang mempengaruhi minat menabung di bank 
syariah, untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 
pengaruh dan variabel lainnya. 
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b. Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya terbatas pada 
smk dengan jurusan perbankan syariah, sehingga untuk penelitian 
selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan seluruh smk 
di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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ILAMPIRAN HASIL SPSS
Validitas dan Reliabilitas
Religiusitas (X1)
Correlations
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
P1 Pearson Correlation 1 .390
**
.189 .206 .056 .153 .259
*
.541
**
Sig. (2-tailed) .000 .083 .059 .612 .163 .017 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P2 Pearson Correlation .390
**
1 .056 .248
*
.054 .132 .353
**
.535
**
Sig. (2-tailed) .000 .608 .022 .623 .227 .001 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P3 Pearson Correlation .189 .056 1 .201 .131 .004 .154 .455
**
Sig. (2-tailed) .083 .608 .065 .234 .970 .160 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P4 Pearson Correlation .206 .248
*
.201 1 .138 .195 .246
*
.606
**
Sig. (2-tailed) .059 .022 .065 .209 .074 .023 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P5 Pearson Correlation .056 .054 .131 .138 1 .250
*
.315
**
.497
**
Sig. (2-tailed) .612 .623 .234 .209 .021 .003 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P6 Pearson Correlation .153 .132 .004 .195 .250
*
1 .445
**
.567
**
Sig. (2-tailed) .163 .227 .970 .074 .021 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P7 Pearson Correlation .259
*
.353
**
.154 .246
*
.315
**
.445
**
1 .709
**
Sig. (2-tailed) .017 .001 .160 .023 .003 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
TOTAL Pearson Correlation .541
**
.535
**
.455
**
.606
**
.497
**
.567
**
.709
**
1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
II
Pengetahuan (X3)
Correlati
ons
P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 TOTAL
P8 Pearson
Correlatio
n
1 .472** .361** -.351** .133 .221* .447** .458** .286** .288** .571**
Sig. (2-
tailed) .000 .001 .001 .226 .042 .000 .000 .008 .007 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
P9 Pearson
Correlatio
n
.472** 1 .512** -.121 .315** .485** .341** .505** .347** .399** .742**
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .270 .003 .000 .001 .000 .001 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
P10 Pearson
Correlatio
n
.361** .512** 1 -.244* .482** .388** .295** .440** .303** .417** .695**
Sig. (2-
tailed) .001 .000 .025 .000 .000 .006 .000 .005 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
P11 Pearson
Correlatio
n
.351** .121 .244* 1 .117 .118 .495** .331** .379** .252* .254
Sig. (2-
tailed) .001 .270 .025 .284 .284 .000 .002 .000 .020 .159
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
P12 Pearson
Correlatio
n
.133 .315** .482** .117 1 .360** .256* .335** .106 .305** .590**
Sig. (2-
tailed) .226 .003 .000 .284 .001 .018 .002 .335 .005 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
P13 Pearson
Correlatio
n
.221* .485** .388** .118 .360** 1 .220* .338** .163 .214* .602**
Sig. (2-
tailed) .042 .000 .000 .284 .001 .043 .002 .136 .050 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
P14 Pearson
Correlatio
n
.447** .341** .295** -.495** .256* .220* 1 .591** .577** .394** .647**
Sig. (2-
tailed) .000 .001 .006 .000 .018 .043 .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
P15 Pearson
Correlatio
n
.458** .505** .440** -.331** .335** .338** .591** 1 .529** .393** .753**
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .002 .002 .002 .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
P16 Pearson
Correlatio
n
.286** .347** .303** -.379** .106 .163 .577** .529** 1 .412** .607**
Sig. (2-
tailed) .008 .001 .005 .000 .335 .136 .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
III
P17 Pearson
Correlatio
n
.288** .399** .417** -.252* .305** .214* .394** .393** .412** 1 .625**
Sig. (2-
tailed) .007 .000 .000 .020 .005 .050 .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
TOTAL Pearson
Correlatio
n
.571** .742** .695** -.154 .590** .602** .647** .753** .607** .625** 1
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .159 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
**. Correlation
is significant at
the 0.01 level
(2-tailed).
*. Correlation is
significant at the
0.05 level (2-
tailed).
Minat Menabung (Y)
Correlations
P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 Total
P18 Pearson Correlation 1 .390
**
.189 .206 .056 .153 .259
*
.541
**
Sig. (2-tailed) .000 .083 .059 .612 .163 .017 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P19 Pearson Correlation .390
**
1 .056 .248
*
.054 .132 .353
**
.535
**
Sig. (2-tailed) .000 .608 .022 .623 .227 .001 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P20 Pearson Correlation .189 .056 1 .201 .131 .004 .154 .455
**
Sig. (2-tailed) .083 .608 .065 .234 .970 .160 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P21 Pearson Correlation .206 .248
*
.201 1 .138 .195 .246
*
.606
**
Sig. (2-tailed) .059 .022 .065 .209 .074 .023 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P22 Pearson Correlation .056 .054 .131 .138 1 .250
*
.315
**
.497
**
Sig. (2-tailed) .612 .623 .234 .209 .021 .003 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P23 Pearson Correlation .153 .132 .004 .195 .250
*
1 .445
**
.567
**
Sig. (2-tailed) .163 .227 .970 .074 .021 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P24 Pearson Correlation .259
*
.353
**
.154 .246
*
.315
**
.445
**
1 .709
**
Sig. (2-tailed) .017 .001 .160 .023 .003 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
P25 Pearson Correlation .541
**
.535
**
.455
**
.606
**
.497
**
.567
**
.709
**
1
IV
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Reliabel
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 85 100.0
Excluded
a
0 .0
Total 85 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Religiusitas (X1)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items N of Items
.726 .765 8
Pengetahuan (X3)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items N of Items
.735 .829 11
VMinat Menabung (Y)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items N of Items
.843 .857 7
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 85
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation 2.41305392
Most Extreme Differences Absolute .076
Positive .076
Negative -.059
Kolmogorov-Smirnov Z .703
Asymp. Sig. (2-tailed) .706
a. Test distribution is Normal.
Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model
Unstandardized Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Tolerance VIF
1 (Constant) 15.378 5.130 2.998 .006
X1 .537 .219 2.447 .021 .710 1.408
X2 .071 .281 .252 .803 .953 1.050
X3 -.160 .158 -1.018 .318 .684 1.461
a. Dependent Variable: Y
Uji Heteroskedatisitas
Coefficients
a
Model
Unstandardized Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Tolerance VIF
1 (Constant) 4.319 3.001 1.439 .162
X1 .092 .128 .718 .479 .710 1.408
X2 -.312 .165 -1.896 .069 .953 1.050
X3 -.113 .092 -1.229 .230 .684 1.461
VI
Coefficients
a
Model
Unstandardized Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Tolerance VIF
1 (Constant) 4.319 3.001 1.439 .162
X1 .092 .128 .718 .479 .710 1.408
X2 -.312 .165 -1.896 .069 .953 1.050
X3 -.113 .092 -1.229 .230 .684 1.461
a. Dependent Variable: ABRESID
Uji Regresi Berganda
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 8.016 3.514 2.281 .025
X1 .307 .152 .213 2.022 .046 .805 1.243
X2 -.537 .348 -.149 -1.544 .126 .958 1.044
X3 .277 .077 .373 3.592 .001 .829 1.206
a. Dependent Variable: Y
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Change Statistics
R Square
Change F Change df1 df2
Sig. F
Change
1 .527
a
.278 .251 2.457 .278 10.371 3 81 .000
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
VII
Uji F (Simultan)
ANOVA
b
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1Regression 187.871 3 62.624 10.371 .000
a
Residual 489.118 81 6.038
Total 676.988 84
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Uji t (Parsial)
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 8.016 3.514 2.281 .025
X1 .307 .152 .213 2.022 .046 .805 1.243
X2 -.537 .348 -.149 -1.544 .126 .958 1.044
X3 .277 .077 .373 3.592 .001 .829 1.206
a. Dependent Variable: Y
VIII
LAMPIRAN
Terjemahan Al-Quran
No Halaman Surat Terjemahan
1. 18 Al-Baqarah :208
Hai orang-orang yang beriman, masuklah
kamu kedalam Islam keseluruhan, dan
janganlah kamu turut langkah-langkan
syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah
musuh yang nyata bagimu”.
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Tabel 2.1
Penelitian terdahulu
No. Penelitiandan Tahun Judul
Metode
analisis Hasil (Kesimpulan)
1. Yayan
Fauzi
(2010)
Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Nasabah Menabung Di
Perbankan  Syariah
(Kasus pada Bank BNI
Syariah Kantor Cabang
Yogyakarta)
Analisis
regresi
berganda
Hasil dalam penelitian
yang dilakukan adalah
religiusitas tidak
berpengaruh terhadap
minat nasabah menabung
di bank BNI Syariah
kantor cabang
Yogyakarta.
2. Ewa Ilyasa
Zulkifli
(2014)
Pengaruh Pengetahuan
Santri tentang
Perbankan Syariah
terhadap Minat
Memilih Produk Bank
Syariah Mandiri
Yogyakarta (Studio
Kasus Santri Pondok
Pesantren Al-
Munawwir Krapyak
Yogyakarta)
Analisis
regresi
berganda
Hasil penelitian
menunjukkan uji F
menunjukkan model
berpengaruh positif
signifikan, yaitu minat
santri dipengaruhi secara
bersama-sama oleh
pengetahuan definisi,
lokasi, prinsip-prinsip, dan
produk-produk
3. Atik
Masruroh
(2015)
Analisis Pengaruh
Tingkat Religiusitas
dan Disposible Income
terhadap Minat
Menabung Mahasiswa
(Studi Kasus
Mahasiswa STAIN
Salatiga).
Analisis
regresi
berganda
Penelitian ini
membuktikan bahwa
disposible income yang
dimoderasi oleh tingkat
religiusitas berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap minat menabung
di bank syariah.
4. Desy
Fatmawati
(2015)
Pengaruh Pendapatan,
Religiusitas, dan
Informasi terhadap
Intensi Menabung di
Bank Syariah pada
Kalangan Santri
Mahasiswa PP. Wahid
Hasyim di Sleman
Analisis
regresi
berganda
Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
variabel pendapatan tidak
berpengaruh terhadap
intensi menabung di bank
syariah Sedangkan
variabel religiusitas dan
informasi masing-masing
berpengaruh terhadap
intensi menabung di bank
syariah
X5. Abdul
Mu’in
(2016)
Studi Analisis
Religiusitas
Mahasiswa FE UNY
yang Menabung di
Bank Syariah
Analisis
regresi
berganda
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
religiusitas keseluruhan
mahasiswa FE UNY
sangat tinggi sebesar
100%. Akan tetapi jika
dilihat dari berbagai
dimensi religiusitas
memiliki hasil yang
berbeda.
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Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian
Variabel Indikator JumlahSoal
Skala
Pengukuran
Religiusitas
(X1)
a) Ideologi 1
Skala Interval
b) Ideologi 2
c) Ritualistik 3
d) Eksperimen 4
e) Intelektual 5
f) Konsekuensi 6
Pengetahuan(
X3)
a) Pemahaman 7
Skala Intervalb) Ingatan 8
c) Penerapan 9
Minat
menabung
(Y)
a) Dorongan dari dalam diri
individu
10
Skala Intervalb) Motif sosial 11
c) Faktor emosional 12
XII
Nomor : ........................... (diisi oleh peneliti)
IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama :......................................................................
2. Jenis Kelamin : L      Laki-laki Perempuan
3. Usia
a. 15 Tahun c. 17 Tahun
b. 16 Tahun d. >17 Tahun
4. Rata-rata pendapatan/ uang saku
perbulan :....................................................(wajib diisi)
5. Sumber pendapatan pokok :
a. Orang tua
b. Gaji
c. Beasiswa
d. Usaha
e. Lain-lain : ….......…. (sebutkan)
6. Sumber pendapatan
tambahan : .......................................................................(sebutkan)
7. Apakah Anda mempunyai rekening bank syariah/ BMT?
a. Tidak
b. Ya
8. Saya memiliki rekening bank syariah di ……......…......................(sebutkan
nama bank)
Cara pengisian kuesioner : saudara/saudari dimohon untuk memberikan
jawaban atas pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang  (X)
atau checklist () pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan pendapat
saudara/i. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap
angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat saudara/i. Skor
nilai jawaban adalah sebagai berikut :
SS = Sangat Setuju Diberi skor 4
S = Setuju Diberi skor 3
TS = Tidak Setuju Diberi skor 2
STS = Sangat Tidak Setuju Diberi skor 1
1. Variabel Religiusitas (X1)
Religiusitas merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya.
Apabila individu telah menghayati dan mengintemalisasikan ajaran agamanya,
maka ajaran agama akan berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan
hidupnya.
No. Pertanyaan STS TS S SS
XIII
1. Saya merasakan kehadiran Allah dimanapun dan
kapanpun
2. Saya mempunyai keyakinan bahwa Islam adalah
sumber dari segala hukum
3. Melaksanaan shalat, puasa, haji (bila
berkemampuan)
4. Merasa doa-doa sering dikabulkan
5. Memahami kaidah-kaidah keilmuan ekonomi
Islam/perbankan syariah.
6. Suka menolong, berderma, menegakkan
kebenaran dan keadilan.
7. Mematuhi serta menjalankan norma-norma
Islam dalam berbudaya, bermasyarakat,
berpolitik, dan berekonomi (transaksi bisnis/
perbankan) secara non-riba.
2. Variabel Pengetahuan (X3) Perbankan Syariah
Pengetahuan merupakan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui;
kepandaian; segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).
Bloom membagi pengetahuan menjadi tiga domain, yaitu kognitif (pengetahuan),
afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan). Pembelajaran secara menyeluruh
mengenai semua jenis mata pelajaran dalam jurusan perbankan syariah dirangkum
ke dalam kurikulum, baik itu secara khusus maupun secara umum. Kurikulum
dianggap sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar,
baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah maupun luar sekolah.
No. Pertanyaan STS TS S SS
8. Saya mempelajari bank syariah ketika di kelas
dari kelas X di SMK
9. Saya mengetahui perbedaan bank syariah dan
bank konvensional
10. Saya mengetahui akad-akad yang ada di bank
syariah
11. Saya tidak tertarik dengan pembahasan
mengenai ekonomi Islam karena terlalu sulit
dipahami
12. Saya senang membaca buku-buku ekonomi
Islam/ syari’ah
13. Saya mencermati iklan bank syariah media cetak
maupun elektronik
XIV
14. Saya berdiskusi dengan teman yang membahas
bank syariah
15. saya mengetahui bahwa sistem yang digunakan
bank syariah  lebih adil
16. Saya mengetahui prosedur pembukaan di bank
syariah
17. Saya mengetahui cara menyetor uang tunai
melalui teller di bank syariah
3. Variabel Minat Menabung (Y)
Minat (interest) digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan,
yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Minat
menabung diasumsikan sebagai minat beli, merupakan perilaku yang muncul sebagai
respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan
pembelian
No. Pertanyaan STS TS S SS
18. Saya akan menabung di bank syariah karena
sesuai dengan ajaran Islam
19. Saya akan menabung di bank syariah karena
keinginan diri sendiri
20. Saya akan menabung di bank syariah karena
bebas riba
21. Saya akan menabung di bank syariah karena
ingin mendapatkan keselamatan dunia dan
akhirat
22. Saya akan menabung di bank syariah karena
ingin mendapatkan berkah dan pahala
23. Saya akan menabung di bank syariah karena
sesuai dengan ajaran Islam
24. Saya tertarik dengan sistem operasional bank
syariah yang sesuai dengan syariat Islam
TERIMA KASIH
XV
xvi
Data Kuesioner
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Jml P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 Jml P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
X3
4 4 3 3 3 4 4 25 4 4 3 1 3 3 4 4 3 2 31 4 4 4 3 4 4 4 27
50000
4 4 4 2 3 3 4 24 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 33 4 4 4 4 4 4 4 28
200000
3 4 4 3 3 4 4 25 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 25 3 3 3 2 2 2 3 18
100000
4 4 3 3 3 4 3 24 4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 32 2 3 4 2 2 3 4 20
550000
3 4 3 2 3 3 3 21 4 4 3 1 3 3 4 4 3 3 32 4 4 4 3 3 4 1 23
250000
4 4 3 2 3 3 3 22 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 33 4 4 3 2 3 3 2 21
300000
4 4 4 3 3 4 3 25 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 28 4 2 3 3 3 3 4 22
300000
4 4 4 3 3 3 3 24 4 4 2 1 1 3 2 4 3 2 26 3 2 2 2 3 4 4 20
300000
3 4 3 3 3 4 3 23 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 16 3 1 3 4 4 3 4 22
300000
4 3 4 3 3 4 3 24 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 25 3 4 4 2 2 3 2 20
300000
4 3 3 3 2 4 3 22 4 3 2 4 2 2 2 3 3 3 28 2 3 2 3 3 4 4 21
200000
4 3 4 2 3 3 3 22 4 4 4 2 4 4 3 4 2 2 33 3 4 4 3 3 4 4 25
300000
4 4 4 3 4 4 4 27 3 3 4 1 3 3 4 4 3 4 32 3 4 4 4 4 4 4 27
300000
3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 21
300000
4 4 3 3 3 3 4 24 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 33 4 3 4 4 4 4 3 26
300000
4 4 3 3 3 3 3 23 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 33 3 3 3 3 4 3 3 22
400000
xvii
4 4 3 3 3 4 4 25 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 21
150000
3 4 3 3 2 3 3 21 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 27 4 4 3 4 2 3 3 23
100000
4 4 3 4 3 4 4 26 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 33 3 3 3 4 3 3 4 23
200000
4 4 4 3 3 4 3 25 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 27 3 3 3 3 4 3 3 22
200000
3 4 4 3 3 3 3 23 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 32 4 3 4 4 4 4 4 27
200000
4 4 2 3 3 3 3 22 4 3 3 1 3 3 3 4 3 3 30 4 3 3 3 3 3 3 22
750000
4 4 3 3 3 4 3 24 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 34 3 4 3 3 2 3 4 22
200000
4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 28
200000
4 4 4 3 3 3 3 24 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 27 2 3 3 2 3 2 3 18
300000
3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 25 2 2 2 2 2 3 3 16
600000
4 4 4 4 3 3 3 25 4 4 4 1 3 3 4 4 3 3 33 3 3 4 3 3 3 4 23
220000
4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 33 3 3 3 4 4 4 4 25
240000
4 4 4 3 4 4 4 27 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 31 4 3 3 3 3 3 3 22
200000
4 4 4 3 4 4 4 27 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 21
400000
4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 32 3 3 3 3 3 4 4 23
450000
4 4 3 3 3 4 4 25 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 31 3 3 4 3 3 4 4 24
100000
4 4 3 3 3 4 4 25 4 4 4 1 3 3 4 4 3 4 34 4 4 4 3 3 4 4 26
240000
3 4 3 3 3 4 3 23 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 29 2 3 3 3 3 4 3 21
200000
xviii
4 4 4 4 3 4 4 27 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 31 3 4 4 3 4 4 4 26
75000
4 3 4 3 3 4 3 24 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 31 3 4 3 4 4 4 4 26
240000
4 4 3 3 3 4 4 25 4 4 4 1 3 3 3 4 3 3 32 3 4 4 4 4 4 4 27
105000
4 4 4 4 3 4 4 27 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 33 3 4 4 4 3 3 3 24
75000
4 4 3 3 3 4 4 25 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 32 3 4 3 3 3 4 3 23
168000
4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 32 3 3 4 3 3 3 4 23
150000
3 4 3 3 4 4 4 25 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 35 3 4 3 3 3 4 4 24
250000
4 4 4 4 3 3 4 26 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 31 4 4 4 4 4 4 4 28
240000
4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 21
240000
4 4 4 3 3 4 4 26 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 24 3 3 3 4 4 4 4 25
126000
4 4 4 4 3 3 3 25 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 36 4 4 4 3 3 4 4 26
250000
4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 28
200000
4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 4 28
450000
4 4 3 3 3 3 4 24 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 3 3 3 4 4 4 4 25
400000
3 4 4 3 3 4 4 25 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 33 3 3 4 3 4 4 4 25
400000
4 4 3 2 3 3 3 22 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 21
360000
4 4 4 3 3 4 3 25 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 34 3 3 4 3 3 3 4 23
200000
4 4 3 4 3 4 3 25 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 33 3 4 4 4 4 4 4 27
200000
xix
4 4 3 4 3 4 3 25 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 35 4 4 3 3 2 4 4 24
600000
4 3 4 3 3 4 3 24 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 21
120000
3 3 4 3 3 3 3 22 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 28 3 3 3 3 3 3 3 21
150000
4 4 4 4 3 3 4 26 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 26 3 4 4 3 4 4 4 26
700000
4 4 4 4 2 3 3 24 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 24 3 4 4 4 4 4 4 27
200000
3 3 4 2 2 4 3 21 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 25 2 3 3 2 2 2 3 17
200000
4 4 4 4 2 3 4 25 3 4 3 4 3 4 2 3 4 2 32 3 3 4 2 2 3 4 21
750000
4 4 4 4 3 4 4 27 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 27 4 4 4 3 3 4 1 23
200000
4 4 4 3 3 3 4 25 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 3 4 3 2 3 3 2 20
200000
4 3 3 3 3 3 3 22 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 24 2 2 3 3 3 3 4 20
300000
3 4 3 3 2 3 2 20 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 27 3 2 2 2 3 4 4 20
600000
4 4 4 2 3 3 3 23 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 27 3 1 3 4 4 3 4 22
220000
4 4 4 4 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 3 4 4 2 2 3 2 20
240000
3 3 4 3 3 3 3 22 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 25 2 3 2 3 3 4 4 21
200000
3 4 3 3 3 3 3 22 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 30 4 4 4 3 3 4 4 26
400000
4 4 4 4 3 3 4 26 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 35 4 4 4 4 4 4 4 28
450000
4 4 4 3 3 3 3 24 2 3 3 4 3 2 1 3 2 2 25 3 3 3 3 3 3 3 21
100000
4 4 4 2 3 2 3 22 3 2 3 3 2 3 1 1 1 2 21 2 3 4 4 4 4 3 24
240000
xx
3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 3 3 3 1 3 2 3 30 3 3 3 3 4 3 3 22
200000
4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 35 4 3 3 3 3 3 3 22
75000
4 3 4 2 3 3 3 22 3 4 2 3 2 4 1 2 1 3 25 2 4 3 4 2 3 3 21
240000
3 3 4 3 4 3 3 23 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 32 4 3 3 4 3 3 4 24
105000
4 4 4 4 4 4 3 27 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 30 3 3 3 3 4 3 3 22
120000
4 4 4 4 4 3 3 26 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 3 3 4 4 4 4 4 26
150000
4 3 3 3 3 3 2 21 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 28 3 3 3 3 3 3 3 21
700000
3 3 4 3 3 3 3 22 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 28 4 4 3 3 2 3 4 23
200000
3 3 3 4 4 3 3 23 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 25 2 4 4 4 4 4 4 26
200000
4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 26 3 3 3 2 3 2 3 19
750000
4 3 3 3 3 4 4 24 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 4 2 2 2 2 3 3 18
200000
3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 28 3 3 4 3 3 3 4 23
200000
4 4 4 4 2 3 3 24 4 3 2 2 3 2 3 4 2 2 27 2 3 3 4 4 4 4 24
300000
3 3 3 3 3 3 3 21 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 27 3 3 3 3 3 3 3 21
160000
4 4 4 4 2 3 3 24 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 33 2 3 3 3 3 3 3 20
800000
xxi
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